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フィンランドの財政収支(対GDP比)の推移
(1980～2017年) 
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Ⅱ　地域雇用グループの調査・研究活動とその成果
政党名 得票数 得票% 議席数 議席%
フィンランド中央党 㻢㻠㻜㻘㻠㻞㻤 㻞㻟㻚㻝 㻡㻝 㻞㻡㻚㻡
国民連合党 㻢㻝㻢㻘㻤㻠㻝 㻞㻞㻚㻟 㻡㻜 㻞㻡
フィンランド社会民主党 㻡㻥㻠㻘㻝㻥㻠 㻞㻝㻚㻠 㻠㻡 㻞㻞㻚㻡
左翼同盟 㻞㻠㻠㻘㻞㻥㻢 㻤㻚㻤 㻝㻣 㻤㻚㻡
緑の同盟 㻞㻟㻠㻘㻠㻞㻥 㻤㻚㻡 㻝㻡 㻣㻚㻡
キリスト教民主党 㻝㻟㻠㻘㻣㻥㻜 㻠㻚㻥 㻣 㻟㻚㻡
スウェーデン人民党 㻝㻞㻢㻘㻡㻞㻜 㻠㻚㻡 㻥 㻠㻚㻡
真のフィンランド人 㻝㻝㻞㻘㻞㻡㻢 㻠㻚㻝 㻡 㻞㻚㻡
フィンランド共産党 㻝㻤㻘㻞㻣㻣 㻜㻚㻣 㻜 㻜
フィンランド老人党 㻝㻢㻘㻣㻝㻡 㻜㻚㻢 㻜 㻜





















































Jurgen De Wispelaere (2016),Basic Income on the Agenda: Reflections on the Finnish Basic Income Experiment
BIに対する国民投票の結果（２０１５年）
Jurgen De Wispelaere (2016),Basic Income on the Agenda: Reflections on the Finnish Basic Income Experiment








































Work income (eur per month)
Current system (2016)
BI + unemployment benefit
BI出典 Miska Simanainen, 
Experimenting with basic income 
in Finland 2017–2018, Social 
Insurance Institution of 
Finland24/10/2017













Unemployment expenditure Health insurance General housing allowance Social assistance
Benefit expenditure (million euros)
Current tax-benefit system
Basic income of 550
eur/month

























①Solid: Current system (2016)
②Dashed: BI 600 eur/month, tax rate 38%
Work income (eur/month)
出典 Miska Simanainen, 
Experimenting with basic income 
in Finland 2017–2018, Social 
Insurance Institution of 
Finland24/10/2017

































出典 Miska Simanainen, Experimenting with basic income in Finland 2017–2018, Social Insurance Institution of 
Finland24/10/2017
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